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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEl Volumen 25, No. 2 del 2001 de la Revista Educación presenta el
siguiente material a la comunicad educativa:
Apuntes sobre una agenda para la modernización de la Universi-
dad de Costa Rica: Contexto y prioridades
En este artículo su autora Flora Eugenia Salas Madriz se propone
una revisión profunda de las bases filosóficas y administrativas de la uni-
versidad pública en general y de la Universidad de Costa Rica en particu-
lar, para culminar con una agenda de prioridades para la modernización
de la gestión universitaria que se ajuste a los nuevos requerimientos de la
economía, la cultura y la sociedad del presente siglo.
La administración curricular en la Educación Superior caso de la Uni-
versidad de Costa Rica
En este artículo la autora Guiselle M. Garbanzo Vargas analiza la ad-
ministración curricular en la educación superior pública, concretamente en
la Universidad de Costa Rica, en su sede central. En ella se revisan los pro-
cedimientos administrativos que emplean las unidades académicas en la
gestión curricular, así como los principales obstáculos y fortalezas en di-
cha área. Se complementa el estudio con la determinación de cómo se
preparan estas unidades académicas en materia curricular ante las deman-
das de la modernidad.
Empoderar: nuevo concepto de liderazgo para el administrador edu-
cativo
En este artículo el autor Luis Enrique González Salazar realiza un
análisis de las dos directrices enviadas por el Dr. Claudio Gutiérrez cuan-
do fue Ministro de Educación, en las que se “empoderaba” a las direccio-
nes regionales de educación y se ponía en práctica el principio de subsi-
diaridad, para establecer una nueva manera de relacionar las direcciones
regionales con la oficinas centrales del Ministerio y éstas con las institu-
ciones educativas. Se enfatiza en el potencial de este concepto de lideraz-
go con el objeto de analizar el estado actual del proceso de “empodera-
miento” en la Dirección Regional de Alajuela, visto este como un continuo
entre la autonomía y el control en los estilos de liderazgo practicado por
los directores cinco del circuito 1.
Profesionales de Orientación y la perspectiva de género en Costa Rica
La autora Cecilia Villarreal Montoya en este artículo presenta los re-
sultados de una investigación cualitativa, realizada con un grupo de pro-
fesionales de Orientación en servicio, sobre los alcances de la incorpora-
ción de la perspectiva de género en el quehacer orientador. La condición
de género hace referencia y cuestiona la determinación política, económi-
ca y sociocultural para el ser mujer-femenina y hombre-masculino, y ade-
más replantea las relaciones e interpretaciones inter e intragenéricas en la
convivencia humana.
PresentaciónImplicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vigotsky
El propósito de este artículo de la autora Ana Lupita Chaves Salas
es analizar la teoría sociocultural del Lev Vigotsky y reflexionar sobre las
implicaciones educativas de dicha teoría en los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se organizan en la escuela. Con base en los postulados
de Vigotsky, se invita a las docentes y los docentes a repensar su práctica
pedagógica y a promover cambios en su labor profesional con el fin de
ofrecer una educación más contextualizada y significativa que ayude a for-
mar personas críticas y creativas que contribuyan a construir una sociedad
más democrática y solidaria.
Una construcción metodológica para compartir desde la investiga-
ción cualitativa
La autora Marta Eugenia Sánchez González sintetiza el proceso me-
todológico que fue construyendo durante la investigación realizada en un
aula de primer año de I Ciclo durante 1999. Esta investigación de carácter
cualitativo, etnográfico, fue asumiendo elementos del estudio de caso, de
la hermeneútica y de la fenomenología.
Tratamiento de los contenidos lingüísticos y gramaticales en los li-
bros de texto de la Serie: Hacia el siglo XXI
Lillyam Rojas Blanco nos presenta el artículo que se centra en los li-
bros de secundaria de la Serie: hacia el siglo XXI, publicados por la Univer-
sidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública. Se analizan la pre-
sentación y desarrollo de los temas lingüísticos y gramaticales –español de
Costa Rica, normas lingüísticas, ortografía, léxico, morfología, sintaxis–, la
motivación del alumno y la alumna, la elaboración y presentación de las di-
versas prácticas y ejercicios. Se destaca que estos textos constituyen un apor-
te valioso y actualizado para la educación costarricense. 
Reflexiones en torno a la Educación Religiosa: Elementos para una
propuesta desde la psicología de la religión
El artículo de José Miguel Rodríguez García presenta, críticamente,
los fundamentos de la educación religiosa en Costa Rica. A tal fin, retoma
elementos conceptuales de la psicología de la religión y de la psicología
del desarrollo humano; en particular, de la psicología del desarrollo mo-
ral. Principalmente, reflexiona en torno al desarrollo de la fe y al juicio
moral sobre la educación religiosa en Costa Rica. Finalmente, critica algu-
nos elementos que plantean una educación religiosa tendiente a desarro-
llar la fe junto con el juicio moral, además de ofrecer una visión universa-
lista sobre el fenómeno religioso.
El juego en los niños: enfoque teórico
Las autoras Maureen Meneses Montero y María de los Ángeles Mon-
ge Alvarado pretenden con este artículo dar generalidades de lo que es el
juego, su importancia para el educador, teorías del juego y sus propulso-
res, así como la clasificación de los mismos. Esto permite al docente for-
mular un concepto teórico que sustente las actividades relacionadas entre
el juego y sus objetivos de clase. Convirtiendo o dando así un sentido ló-
gico a una actividad natural del niño y lo que se espera que él desarrolle
integralmente en el aula.Actividad física y capacidad funcional en el adulto mayor: el taek-
wondo como alternativa de mejoramiento
El autor Pedro Carazo Vargas nos explica que con el envejecimien-
to se presenta una serie de cambios de orden fisiológico, psicológico y so-
cial, capaces de reducir la capacidad para efectuar eficientemente las ta-
reas de la vida diaria. En la presente revisión de literatura se realiza una
descripción de estas modificaciones, así como una recopilación de los
principales efectos de la actividad física sobre la capacidad funcional del
adulto mayor. Se analizan los primeros indicios que señalan al taekwon-
do como una importante alternativa para mejorar el desempeño en las ta-
reas de la vida diaria y a la vez se recomiendan las principales pautas a
seguir para investigar la temática.
Universidades accesibles para todos
La autora Roxana Stupp Kupiec en su artículo pretende hacer con-
ciencia sobre los factores que inciden en la construcción colectiva de uni-
versidades dispuestas a innovar y transformar su ideología, sus políticas,
el currículum, los servicios estudiantiles, la infraestructura física y adminis-
trativa y las estrategias de comunicación e información, bajo el paradigma
de la accesibilidad en el entorno. Se hace referencia al marco legal inter-
nacional y nacional que orienta las acciones que deben planificarse e im-
plementarse en las instituciones de Educación Superior.
Los contenidos curriculares del plan de estudios: una propuesta pa-
ra su organización y estructura
La autora Ana Isabel Mora Vargas, plantea un estudio que ofrece a
los diseñadores del currículo una propuesta para organizar y estructurar
los contenidos programáticos en los planes de estudio. La propuesta se
enmarca dentro de una concepción curricular holística que enfatiza la
transmisión de la información de forma integrada y de manera participa-
tiva y dinámica, propiciando la construcción de conocimientos.
Sección Especial
Mediaciones pedagógicas
En nuestra Sección Especial, el autor Claudio Monge Pereira ofrece
una serie de poesías sobre el quehacer educativo.
Con estos 14 artículos de temáticas variadas esperamos ser parte de
un proceso de información, comunicación, consulta y reflexión para nues-
tros usuarios.
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